




















2 研究組織 4 
3 交付決定額 4 





























元素・同位体による生物地球化学的研究)のkeypぽameterである Fe，Al， Zn， Mn， 
Cd， Cuをすべて同時定量するために，エチレンジアミン三酢酸基を有するキレ
ート吸着剤に基づく分離法を開発した.本法を用いてベーリング海東部におけ


















































平成 16年度から 18年度までの 3年間に得られた研究成果は， 15研究発表Jにまと






















直接経費 間接経費 」 合計
平成 16年度 21，100，000 6，330，000 27，430，000 
平成 17年度 8，700，000 2，610，000 11，310，000 
平成 18年度 8，900ラ000 2，670，000 1，570，000 
給、 言十 38，700，000 11，610，000 50，310，000 
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4 研究航海
1. JAMSTEC白鳳丸， KH06幽04Leg3， 2006年 12月 7日(モーリシヤス) ~12 月 23
日(モーリシャス)，インド洋中央海嶺での熱水活動探査.
2. ロシア海洋観測船クロモブ，阻106，2006年 8月 12日(小樽)~9 月 14 日(小樽)， 
オホーツク海における基礎生産特性とその制御因子に関する調査.
3. 独立行政法人水産総合研究センター北光丸， HK0607， 2006年 7月 15S (郵1路)
一7月 29日(釧路)，親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とそ
の制御因子に関する調査.
4. JAMSTEC淡青丸， KTOふ14，2006年 7月4日(東京)一7月 12日(東京)，明神
礁での熱水活動探査.
5. JAMSTECハイパードルフイン/なつしま， NT06幽06，2006年 6月24日(熱海)一
6月27日(横須賀)，初島海底ステーションでの化学計測システムの回収.
6. JAMSTEC白鳳丸 KH-06四3，2006年 6月 14日一6月 23日，西部北太平洋亜熱帯
域における植物プランクトン群集組成に関する調査.
7. JAMSTEC白鳳丸， KH-06・2，2006年 6月 2日(東京)一6月 23日(東京)，西部
北太平洋における微量金属供給と窒素固定生物の生産に関する研究.
8. JAMSTECハイパードルブイン/なつしま， NT06-06， 2006年 4月 3日(横須賀)
一4月 6日(横須賀)，初島海底ステーションでの化学計測システムの設置.
9. JAMSTECハイパードノレブイン/なっしま， NT05-26， 2005年 9月23日(横須賀)
一10月6日(グアム)，水曜海山における海底熱水活動調査.
10. 独立行政法人水産総合研究センター北光丸， HK0509， 2005年 9月 15日(釧路)
~9 月 23 日(釧路)，親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とそ
の制御因子に関する調査.
11. 独立行政法人水産総合研究センター若鷹丸， WK0509， 2005年 9月 12日(塩釜)
~9 月 26 日(塩釜)，親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とそ
の制御因子に関する調査.
12. JAMSTECかいれい， KR05聞12，2005年 8月 16日(横須賀)一8月24日(横須賀)， 
自律航行型海中ロボット AUVr2D4 (東京大学生産技術研究所)による明神礁で
の熱水活動探査
13. JAMSTEC白鳳丸， K狂-05-2，2005年 8月 8日(東京) ~9 月 21 S (東京)，中部
北太平洋の南北断面における微生物活動と生元素循環の研究.
14. 独立行政法人水産総合研究センター北光丸， HK0507， 2005年7月 14日(釧路)
一8月 1日(釧路)，親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とその
制御因子に関する調査.
15. 独立行政法人水産総合研究センター若鷹丸， WK0505， 2005年 5月 10日(塩釜)
~5 月 29 日(塩釜)，親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とそ
の制御因子に関する調査.
16. 独立行政法人水産総合研究センター北光丸， HK0505， 2005年 5月 9日(釧路)
~5 月 16 S (釧路)，親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とそ
の制御因子に関する調査.
17. JAMSTECハイパ一ドルフィン/なつしま，NT05恒例， 2005年 4月29日(石垣)~5 
月 3日(石垣)，鳩間海丘における熱水活動調査.
18. 独立行政法人水産総合研究センター若鷹丸， WK0503， 2005年 3月4日(塩釜)
一3月 17日(塩釜) 親潮域および黒潮，親潮移行域における基礎生産特性とそ
の制御因子に関する調査.
19. JAMSTECみらい， MR05-K01， 2005年 2月 28日(関根浜) ~2005 年 3 月 24 日
(関根浜)，亜寒帯北太平洋における生物活性微量金属の循環に関する研究.
20. 東京海洋大学海鷹丸，第 15次航海， 2004年 12月 31日(ケープタウン)一2005
年 2月 20日(メルボルン)，南極海インド洋セクターにおける生物活性微量金罵
の循環に関する研究.
21. JAMSTEC白鳳丸， KH-04-久 2004年 11月 29S (東京)一2005年3月 22日(東
京)，太平洋および南極海における微量金属の南北断面観測.
22. JAMSTECみらい， MR04鵬K06，2004年 10月 13臼(ダッチハーパー)一2004年
11月 9日(関根浜)，北西太平洋における微量金属の分布に関する調査.
23. JAMSTEC白鳳丸， K耳ー 04開3，2004年 7月 13日 (東京)一8月 27日(東京)，西
5 
部北太平洋亜寒帯域の中規模現場鉄散布実験.
24. JAMSTEC白鳳丸， K百四04幽2Leg3， 2004年 5月26日(グアム)一6月 6日(グア
ム)，自律航行型海中ロボット AUVr2D4(東京大学生産技術研究所)によるマリ
アナトラフ熱水活動探査.
25. JAMSTECしんかい 6500/よこすか， YK04幽05Leg3， 2004年 5月 17日(那覇)一
5月21日(奄美)，水曜海山における海底熱水活動調査.
26. 中央水産研究所蒼鷹丸ラ2006年 5月，7月， 10月，2007年 1月(計4回) (横浜)一
(横浜)，黒潮域低次生産調査.





1. K. Fujiwara， A. Ramesh， T.Maki， H. Hasegawa and K. Ueda. Adsorption of platinum 
(IV)， palladium (I) and gold (凹)from aqueous solutions onto L-lysine modified 
crosslinked chitosan resin. J. Hcαzαrd.Mαter. (in press). 
2. H. Fukuda， H. Ogawa， R. Sohrin， A. Yamasaki and 1. Koike. Sources of dissolved 
organic carbon and nitrogen in Otsuchi Bay on the Sanriku ria coast of Japan in the 
spring. Coast，α1 Marine Science (in press). 
3. C. Okumura， H. Hasegawa， T. Maki and K. Ueda._ _ Determination of iron in 
phytoplankton cultures by radiochemical analysis with コFe.J. Ecotechnol. Res. (in 
press). 
4. A. Ramesh， H. Hasegawa， T.Maki and K. Ueda. Adsorption of inorganic and organic 
arsenic from aqueous solutions by polymeric Al/Fe modified montmorillonite. Sepαration 
and Purificαtion Technology (in press). 
5. A. Ramesh， H. Hasegawa， T.Maki and K. Ueda. Nanometer嗣sizedalumina coated with 
chromotropic acid as solid phase metal ex仕actantfrom environmental samples and 
determination by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. 
Microchemical Jounal (in press). 
6. M.L. Firdaus， K. Norisuye， T.Sato， S.Urushihara， Y. Nakagawa， S.Umetani and Y. 
Sohrin. Preconcentration of Zr， Hf， Nb， Ta and W in seawater using solid-phase 
extraction on TSK・8-hydroxyquinolineresin and determination by inductively coupled 
plasma-mass spectrometry. Anal. Chim. Actα583， 296-302 (2007). 
7. H. Fukuda， R. Sohrin， T. Nagata and 1. Koike. Size distribution and biomass of 
nanoflagellates in meso-and bathypelagic layers of the subarctic Pacific. Aquαt. Microb. 
Ecol. 46， 203開207(2007). 
8. K. Norisuye， M. Ezoe， S.Nakatsuka， S.Umetani and Y. Sohrin. Distribution ofbioactive 
trace metals (Fe， Co， Ni， Cu， Zn and Cd) in the Sulu Sea and its adjacent seas. Deep-Sea 
Res. 1154， 14・37(2007). 
9. S. Iwade， K. Kuma， Y.Isoda， M. Yoshida， 1. Kudo， J.Nishioka and K. Suzuki. Impact of 
high iron concentrations of iron uptake and growth of a coastal diatom Chαetoceros 
sociale. Aquat. Microbial. Ecol. 43， 177-191 (2006). 
10. T. Maki， H. Hasegawa， H. Kitami， K. Fumoto， Y. Munekage and K. Ueda. Bacterial 
degradation of antibiotic residues in a marine fish farm sediment of Uranouchi Bay and 
phylogenetic analysis of the antibiotic幽degradingbacteria using 16S rDNA sequences. 
Fisheries Sci. 72， 811-820 (2006). 
11. T. Maki， H. Watarai， T.Kakimoto， M. Takahashi， H. Hasegawa and K. Ueda. Seasonal 
dynamics of dime 
7 
Ono， Y. Taira， K. Suzuki， T.Yoshimura and P. W. Boyd. Nutrients and phytoplankton 
dynamics during the stationary and declining phases of a phytoplankton bloom induced 
by irOlトenrichmentin the eastem subarctic Pacific. Deep-SeαRes. 1 53， 2168-2181 
(2006). 
17. T. Usui， S.Nagao， M. Yamamoto， K. Suzuki， 1.Kudo， S.Montani， A. Noda and M. 
Minagawa. Distribution and source of organic matter in surficial sediments on shelf and 
slope off Tokachi， westem North Pacific， inferred from C and N stable isotopes and the 
elemental ratio. Mar. Chem. 98， 241皿259(2006). 
18. T. Iwata， Y. Shinomura， Y. Natori， Y. Igarashi， R. Sohrin and Y. Suzuki. Relationship 
between salinity and nutrients in the subsurface layer in the Suruga Bay. J. Oceαnogr.61， 
721-732 (2005). 
19. M. Kinugasa， T.Ishita， Y. Sohrin， K. Okamura， S.Takeda， 1.Nishioka and A. Tsuda. 
Dynamics of trace metals during the subarctic Pacific iron experiment for ecosystem 
dynamics study (SEEDS200 1). Prog. Oceαnogf・.64，129-147 (2005). 
20. A. Maixandeau， D. Lとfevre，C. Femandez-1.， R. Sempere， R. Sohrin， J.Ras， F.Van 
Wambeke， G. Caniaux and B. Queguiner. Mesoscale and seasonal variability of 
community production and respiration in the surface waters of the N.E. Atlantic Ocean. 
Deep-SeαRes. 1152， 1663-1676 (2005). 
21. T. Maki， H.Hasegawa and K. Ueda. Seasonal dynamics of dimethylarsinic acid (DMAA) 
decomposing bacteria dominated in Lake Kahokugata. Appl. Org，αnomet. Chem. 19， 
231-238 (2005). 
22. H， Saito， K. Suzuki， A. Hinuma， T.Ota， K. Fukami， H. Kiyosawa， T.Saino and A. Tsuda. 
Responses of microzooplankton to in situ iron fertilization in the westem subarctic 
Pacific (SEEDS). Prog. Oceαnogr.64，223酬236(2005). 
23. R. Sohrin and R. Sempere. Seasonal variation in total organic carbon in the Northeast 
Atlantic in 2000・2001.J. Geophys. Res. 110， C10S90， doi:10.1029/2004JC002731 
(2005). 
24. K. Suzuki， A. Hinuma， H. Saito， H. Kiyosawa， H. Liu， T.Saino and A. Tsuda. Responses 
of phytoplankton and heterotrophic bacteria in the northwest subarctic Pacific to in situ 
iron fertilization as estimated by HPLC pigment analysis and flow cytometry. Prog. 
Oceαnogr.64， 167・187(2005). 
25. 石橋純一郎，中村光一，同村慶，下島公紀，土岐知弘，角皆潤.海底熱水活動地帯














1. M.L. Firdaus， K. Norisuye， Y.Sohrin.西部北太平洋(みらい MR05樹01航海)におけ
るZr，Hf， Nb， Ta， Mo， Wの分布.Blue Earth'07第 10回みらいシンポジウムラパシア
イコ横浜会議センター，2007年 3月.
2. 鈴木光次，服部愛， R.M.L. McKay，審藤宏明，西岡純，津田敦.西部北太平洋亜寒
帯域の現場鉄散布実験における大型珪藻類の鉄ストレス.2007年度日本海洋学会
春季大会，東京，2007年 3月.
3. 服部愛，鈴木光次， R.M.L. McKay，西岡純，小埜恒夫.光合成タンパク質を指標と
した親潮域および親潮黒潮混合域の大型珪藻類の鉄ストレス評価.2007年度日本
海洋学会春季大会，東京，2007年3月.
4. Y.-J. Eum， T. Kataoka， K. Suzuki. Diversities and abundances of phytoplankton 





















12. H. Hasegawa， C. Okumura， T.Maki， K._ _Ueda. Determination of iron in phytoplankton 
cultures by radiochemical analysis with コFe，13th Asian Symposium on Ecotechnology 
(ASET13)，富山，2006年 12月.
13. S. Kinoshita， H. Hasegawa， C.Okumura， T.Maki， K. Ueda. Determination of Fe(II) and 
Fe(III) in the presence of EDTA in solutions using molecular recognition technology 
(MRT) products， 13th Asian Symposium on Ecotechnology (ASET13)，富山，2006年 12
月.
14. A. Ramesh， H. Hasegawa， T.Maki， K. Ueda. Microcolumn preconcentration of trace 
metal ions in environmental samples using nanometer sized alumina immobilized with 
chromotropic acid and determination by ICP-AES， 13th Asian Symposium on 
Ecotechnology (ASET13)ラ富山，2006年 12月.
15. T. Maki， R. Tsutsumibata， D. Tsunekawa， T.KakimotoラH.Hasegawa， K. Ueda. Effects 
of chemical species and microbial activity on arsenic accumulation by the 





17. S. Nakatsuka， M. Kinugasa， Y. Sohrin， J.Nishioka， S.Takeda， A. Tsuda. Dynamics of 
Bioactive Trace Metals During the Mesoscale iron Enrichment in the Subarctic Westem 
North Pacific Gyre (SEEDS 1 and I)ラ P1CES15th Annual Meeting Boundary current 
ecosystems，横浜赤レンガ倉庫， 2006，10.17. 
18. K. Suzuki， H. Saito， A. Hinuma， H. Kiyosawa， A. Hattori1， R.M.L. McKay， A. Kuwata， 
K. Kawanobe， T. Saino， A. Tsuda. Community structures and photosynthetic 
physiological conditions of phytoplankton in the NW subarctic Pacific during SEEDS 
and SEEDS欄11.P1CES XV Annual Meeting， Yokohama (Japan)， 2006年 10月.
19. H. Saito， T.Ota， K. Suzuki， J.Nishioka， A. Tsuda. Role of heterotrophic dinoflagellate 
Gyrodinium sp. in biogeochemical cycles. P1CES XV Annual Meeting， Yokohama 
(Japan)，2006年 10月.
20. 1. Nagao， S.Hashimoto， S.Toda， S.Kato， Y. Kajii， Y. Narita， M. Uematsu， A. Tsuda， H. 
Saito， K. Suzuki. DMS in the seawater and the atmosphere measured during SEEDS-I in 






























31. A. Ramesh， H. Hasegawa， T.Maki， K. Ueda. Adsorption of organic and inorganic arsenic 
from aqueous solutions by Al， Fe， and Al/Fe polymeric species modified 







第 53回年会，日本大学文理学部，2006， 09.14. 
36. 期末和宏，漆原霊平，清水明愛，宗林由樹.キレート吸着体カラムを用いる海水中
生物活性微量金属の分析及び東部太平洋観測への適用，海皐問 白鳳丸・淡青丸







40. M.L. Firdaus， K. Norisuye， T. Sato， S. Urushihara， Y. Nakagawa， Y. Sohrin. 
Determination and distribution of Zr， Hf， Nb， Ta and W in the North Pacific Ocean， 16th 
Annual V.M. Goldschmidt Conference 2006， Melboume Convention Centre， Australia， 
2006，8.30. 
41. K. Norisuye， M. Ezoe， S. Nakatsuka， Y. Sohrin. Inter-Basin Fractionation on the 
Distributions of Bioactive Trace Metals and Metal/Nutrient Ratios in the Sulu Sea， South 
China Sea and Westem North Pacific，2006 Westem Pacific Geophysics Meeting， Asian 
Games Village， Beijing， China， 2006， 07.27. 
42. Y. Sohrin， T.Sato， K. Norisuye， M. Hatta， J.Zhang. Novel Determination of Pd， Pt and 
Au in the Westem North Pacific Seawater， 2006 Westem Pacific Geophysics Meeting， 
Asian Games Village， Beijing， China， 2006， 07.27. 
43. J. Nishioka，註.Saito， T.Nakatsuka， T.Ono， T， S.Takeda， T.Yoshimura， K. Suzuki， K. 
Kuma， S. Nakabayashi， A. Tsuda. Iron supply to the westem subarctic Pacific， 
importance of lateral iron transportation from marginal sea. Westem Pacific Geophysics 
Meeting， Beijing (Republic of China)， 2006年 7月.
44. A. Tsuda， T.Aono， T.Aramaki， M. FujiiラS.Hashiomoto， I.Kudo， I. Nagao， J.Nishioka， 
Y. Nojiri， T. Ono， H. Saito， A. Shimamoto， K. Suzuki.， S.Takeda， D. Tsumune， U. 
Tsunogai， M. Uematsu， Y. Watanabe.， M.L. Wells， N. Yoshie， T. Yoshimura. 
Not幽Promisedresponses of the HNLC ecosystem to iron enrichment: SEEDS and SEEDS 
I. Westem Pacific Geophysics Meeting， Beijing (Republic ofChina)， 2006年 7月.

















55. S. Nakatsuka， M. Kinugasa， Y. Sohrin， J.Nishioka， S.Takeda， A. Tsuda. Geochemistry 
of Bioactive Trace Metals During the Mesoscale iron Enrichment in the Subarctic 
Westem North Pacific Gyre (SEEDS 1 and I)ラ2006Ocean Sciences Meetingラ Hawaii
Convention Center， Honolulu， Hawaii， 2006， 02.20. 
56. Y. Sohrin， X. Lai， K. Norisuye， M. Mikata， T.恥1inami，A.R. Bowie， Spatial and 
Temporal Distribution of Fe， Ni， Cu and Pb Along 140E in the Southem Ocean in 
200112002 Austral Summer， 2006 Ocean Sciences Meeting， Hawaii Convention Center， 
Honolulu， Hawaii， 2006， 02.20. 
57. R. Sohrin. Effect of Trace Metals on Microbial Hydrolytic Activities in the low Latitudes 
of the Eastem Pacific. 2006 Ocean Sciences MeetingラHawaii，2006年 2月.
58. 宗林出樹，頼暁東，則末和宏，見方美智，南知晴， A.R. Bowie. 200112002年夏の南
極海 1400Eにおける海水中鉄，ニッケノレ，銅，鉛の時間的および空間的変動，東京
大学海洋研究所共同利用研究集会「太平洋および南極海の微量元素・同位体と生




60. K. Okamura， K. Yanai， T. Ura， T. SakamakiラT.Obara， K. N agahashi. In Situ 
Observations of CTD and Dissolved Manganese at the Kuroshima Knol， the Soutehm 
Ryukyu Arc， Techono剛Ocean2006/19th JASNAOE Oecan Engineering Symposium 
(2006)， Kobe Intemational Exbition Hall. 
61. H. Hasegawa， C. Okumura， A. Nozawa， T.Maki， K. Ueda. Effects of artifical chelators 
on bioavailable iron supporting marine phytoplankton growth， Pacifichem 2005， 
百awaii(USA)，2005年 12月.
62. T. Maki， R. TsutsumibataラT.Kakimoto， H. Hasegawa， K. Ueda. Application of 
organoarsenic回mineralizingbacteria inducing phytoremediation of hyperaccumulator， 
Pacifichem 2005， Hawaii(USA)， 2005年 12月.
63. R. Sohrin. Effect of trace metals on microbial hydrolytic activities in the oceanic surface 
water. J apan幽FranceWorkshop，東京，2005年 12月.
64. S. Nakatsuka， J.Nishioka， M. Kinugasa， Y. Sohrin. Geochemistry of bioactive trace 
metals during an in-situ iron enrichment in the subarctic westem North Pacific Gyre 
(SEEDS I)ラ SEEDSI Workshop Second Iron Enrichment Experiment in the Westem 







Mn酸化物の沈殿挙動と吸着作用.日本分析化学会第 54年会，名古屋， 2005年 9
月.
73. 牧輝弥，渡会浩司，柿本達也，長谷川浩，上回一正.湖沼の有機ヒ素無機化フ。ロセ







76. K. Okamura， T.Toki， Kim Suk H戸ln，T. Ura， K. Nagahashi， K. Tamaki. Hydrothermal 
plumes at the Myojinsho submarine caldera， the Shicito田IwojimaRidge， Izu-Bonin Arc， 







80. K. Suzuki， H. Saito， Y. Nojiri， J.Nishioka， S. Takeda， A. Tsuda. .Comparisons of 
phytoplankton community structure and nutrients in two mesoscale iron enrichment 
experiments in the NW subarctic Pacific. ASLO Summer Meeting 2005， Santiago de 
Compostela (Spain)， 2005年 6月.
81. M. Hayakawa， K. Suzuki， A. KuwataラH.Saito， J.Nishioka， A. Tsuda. Cell viability of 
phytoplankton community in the Northwest Subarctic Pacific during summer. ASLO 
Summer Meeting 2005ラSantiagode Compostela (Spain)， 2005年 6月.
82. M.L. Firdaus，宗林由樹.Utilization of TSKふhydroxyquinolinechelating resin for 
concentration of Zr， Nb， Hf， Ta and W in seawater，第66回分析化学討論会，北見工業
大学，2005，5.14. 
83. 中塚清次，西岡純，宗林由樹.亜寒帯西部北太平洋の鉄散布実験 SEEDS2におけ
る微量金属元素の動態，第 66@J分析化学討論会，北見工業大学， 2005， 5.14. 
84. T. Maki， H. Watarai， T. Kakimoto， M. Takahashi， H. Hasegawa， K. Ueda. Seasonal 
dynamics of dimethylarsenic acid (DMAA) degrading bacteria dominated in Lake 






















94. K. Okamura， K. Yanai， Y. Sohrin， J.Ishibashi， M. Watanabe， T.Ura. In situ observations 
of dissolved Manganese in hydrothermal vent plumes at Mariana Trough， American 























ブ例会第 171自，京大会館，京都，2004， 09. 04. 
104.宗林由樹.北太平洋における生物活性微量金属の分布，海洋微量元素・同位体研究
の最新動向と将来展望 (GEOTRACES計画の本格的始動に向けて)，東京大学海洋
研究所，東京，2004， 09. 02. 
105. H. Liu， K. Suzuki， M. Hayakawa， H. Saito M. J. Dagg. The importance ofpicoplankton 
in hurh latitude waters. Gordon Research Conference: Marine Microbes 












110. H. Saito， A. Tsuda， J.Nishioka， K. Suzuki， 
14 
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